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来 分 析 上 市 公 司 董 事 会 规 模 和 独 立 性 与 公 司 绩 效
的相关性。
一、数据来源与指标选择
本文所用数据来自于《中国证券报》!""% 年 # 月






































本结果如表 ’ 和表 !。
引进与咨询 !""# 年第 $ 期!# 管理咨询
设：%& ’ 每股收益 %! ’ 净资产收益率 (& ’ 董事会规模
表 !：董事会规模与公司绩效 " ! #
!"#$$%&%#’()*+,
! "#$#%&#%’ (!)*!+,#- 每股收益
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! "#$#%&#%’ (!)*!+,#- 每股收益
.4 0 1 /3 EHD 5 23 G4J6/
! "#$#%&#%’ (!)*!+,#- 每股收益
./ 0 23 /I4 1 23 /JI64
设：%& ’ 每股收益 %! ’ 净资产收益率 (! ’ 独立董事比重
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! "#$#%&#%’ (!)*!+,#- 每股收益
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3 /DE /3 DHD 3 2IJ董事会规模





















! "#$#%&#%’ (!)*!+,#- 每股收益
./ 0 1 23 2GG 5 23 2/E6/ 5 23 //464
设：%& ’ 每股收益 (& ’ 董事会规模 (! ’ 独立董事比重



































引进与咨询 !""# 年第 $ 期 !%管理咨询



















事在董事会中的比例，美国为 +!, ，英国为 (#, ，法国
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采用现代的技术手段。主要包括：
（一）现代信息传输、收集手段：为了文字、图表、信
号、语言等管理信息的传输、收集，现代信息传输的平
台多种多样，其中基于互联网系统的信息传输、收集是
现代信息传输、收集主要手段。
（二）现代信息处理手段：主要是电子计算机或系
统的应用。
小型工程承包企业现代经营管理的四个方面是一
个整体，它们是互相联系、互相依存的，应该协调发
展。其中，现代经营管理思想观念是核心；现代经营管
理组织要求是保证；现代经营管理方法是措施；现代经
营管理手段是工具。
现代经营管理和现代科学技术，是现代社会高度
物质文明不可缺少的两个方面。两者的关系是密不可
分、相互促进的。现代科学技术是现代知识形态的生产
力，现代经营管理也是现代知识形态的生产力。在发达
国家，现代经营管理和现代科学技术看成一个人的双
足。可见，现代经营管理的地位是很重要的。
当前，我国同发达国家相比，现代科学技术方面的
差距固然很大，但现代经营管理方面的差距更大。我们
在强调发展现代科学技术的同时，也必须强调发展现代
经营管理，实行两者同时并举，不可偏废的方针。一些小
型工程承包企业的实践证明，实行现代经营管理，并不
需要花很多投资就可获得巨大的经济效益。所以，可以
把现代经营管理看成是一种重要的资源，一定要克服重
技术、轻经营管理的思想，开发和利用好这一资源。
